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El presente trabajo de investigación se sustenta en la necesidad de proponer un edificio de 
oficinas que concentre a los diversos profesionales con mayor demanda en los servicios 
que hoy en día ofrecen en el Distrito de Tarapoto, buscando el mejoramiento de la imagen 
urbana que ve deteriorada a consecuencia de la informalidad y la falta de planificación que 
existen en estos profesionales al proponer sus oficinas dispersas en todo el Distrito de 
Tarapoto, sumando a ello, trae como consecuencia otra serie de problemas de carácter 
urbano por las diferentes actividades afines que se generan en el sector. Así mismo, estas 
oficinas al ser adaptadas en viviendas donde no ha sido planificada para oficinas, traen una 
serie de problemas e incomodidades a los usuarios externos al momento de acudir a 
solicitar los servicios profesionales, por tanto, ante esta negativa, se realizó la investigación 
sobre de las Necesidades Físico-Espaciales para la propuesta de un edificio de oficinas 
para servicios profesionales en el Distrito de Tarapoto, Provincia y Región de San 
Martin”. Para tener un acercamiento al tema se recopilo fundamentos teóricos como: La 
percepción del espacio, la psicología ambiental en el espacio, el confort humano y sus 
requerimientos bioclimático y finalmente la teoría de la jerarquía de necesidades de un ser 
humano según Maslow.  Así mismo, se empleó el tipo de investigación aplicada con 
enfoque cualitativo y nivel de profundidad descriptivo, con un diseño de investigación no 
experimental, empleándose el muestreo probabilístico aleatorio simple a 50  profesionales 
de los 80 existen como población, los cuales, se les aplico la técnica de encuesta, con el fin 
de conocer las necesidades físico espaciales para la propuesta un edificio de oficinas para 
servicios profesionales , determinándose el tipo, cantidad y las condiciones  de los 
ambientes según las actividades que se realizan en las diferentes zonas para ser plasmados 
en la propuesta arquitectónica. Así mismo se empleó el muestreo no probabilístico por 
juicio deliberado para entrevista hacia personas especialistas al tema.  
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The present research work is based on the need to propose an office building that will 
concentrate the various professionals with greater demand in the services offered today in 
the District of Tarapoto, seeking the improvement of the urban image that sees deteriorated 
to As a result of the informal and lack of planning that exist in these professionals to 
propose their offices scattered throughout the District of Tarapoto, adding to this, brings as 
a consequence another series of problems of an urban nature by the different related 
activities that are generated in the sector. Likewise, these offices, being adapted in homes 
where it has not been planned for offices, bring a series of problems and discomforts to 
external users when it comes to requesting professional services, therefore, in the face of 
this refusal, the investigation was carried out About the Physical-Space Needs for the 
proposal of an office building for professional services in the District of Tarapoto, 
Province and Region of San Martin". In order to have an approach to the subject we 
collected theoretical foundations such as: The perception of space, environmental 
psychology in space, human comfort and its requirements bioclimatic and finally the 
theory of the hierarchy of needs of a human being according to Maslow. Likewise, the type 
of applied research with qualitative approach and level of descriptive depth was used, with 
a non-experimental research design, using simple random probability sampling to 50 
professionals of the 80 exist as population, which, they were applied the In order to know 
the physical space requirements for the proposal an office building for professional 
services, determining the type, quantity and conditions of the environments according to 
the activities carried out in the different zones to be reflected in the Architectural proposal 
Likewise, non-probabilistic sampling was used by deliberate judgment to interview 
specialists. 
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